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 2.1 
Estudió el violín con el profesor Svaton, luego con Marcel Machacek, uno de los mejores pedagogos de este
instrumento, posteriormente con el profesor Bedrich Woldan en el Conservatorio de Praga.
De 1945 a 1948 tocó como primer violinista en la Opera Municipal de AUSSIG, luego participó en varios
conjuntos de música de cámara.
En 1950 vino a Medellín, contratado por doña Sofía Echavarría de E. y el profesor Joseph Matza, para la
Orquesta Sinfónica de Antioquia. Fue miembro fundador de la Orquesta de Cámara de la Sociedad
Filarmónica de Medellín y del Trío de la misma entidad al lado de Alberto Marín Vieco y Pietro Mascheroni.
Como violinista trabajó en la Orquesta Filarmónica de Medellín hasta 2004.
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